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1. 著手建立 LGBT 的群眾基礎，串連網絡，連接那些已經做了許多令人驚豔的創造性
與生產力工作的基層組織。現存的有色人種酷兒組織與涉及貧窮議題的組織正是擴
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大和連結的典範，在紐約的團體中，「酷兒經濟正義」（Queers for Economic Justice











學院（Williams Institute）的 Gary J. Gates 和 Christopher Ramos，曾對 2008 年收集
的 LGB 人口資料進行分析（當時還沒有任何有關跨性別或陰陽人的數據），他們很











3. 繼續生產並推進對主流 LGBT 組織行動方針的善意批評。主流同運強調要努力使同
志被納入婚姻、軍旅、市場等三個新自由主義主要建制，這個決定其實反映了新自
由主義時代的優先排序。這些行動方針在 1990 年出台，是為了回應經濟保守年代
對「認可」的修辭要求，現在新自由主義即將成為過去，我們需要著重於改變這些
建制以符合更多人的需求，而不是只要求或接受被納入現狀。 
我們的時刻終於到了。別再錯失良機了。 
 
更多資料請參考：
http://sfonline.barnard.edu/a-new-queer-agenda/after-neoliberalism-from-crisis-to-organizing-for-queer-economic-ju
stice/#sthash.YtwlzhEc.dpu 
  
